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Rent Office di Kota Bekasi 
Oleh: Gina Imaniati Kartadipura, Hermin Werdiningsih, Titien Woro Murtini 
 
Kota Bekasi merupakan salah satu kota penyangga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.  Sehinga 
pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi mengalami peningkatan di bidang bisnis, perdagangan, dan jasa.  
Seiring dengan bertambahnya jumlah bisnis perusahaan di Kota Bekasi, tidak diimbangi dengan jumlah 
sarana dan prasarana yang dapat mewadahi kegiatan tersebut. Kendala lain yang dihadapi 
perusahaan-perusahaan baru maupun perusahaan kecil adalah dalam membangun kantor sendiri 
yang dirasa tidak murah dan mahal, mengingat sulitnya menemukan lokasi yang strategis.  
Di sisi lain, berbagai aktivitas di kantor seperti penggunaan energi dan air yang berlebihan 
dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Saat ini, hanya ada 1 bangunan hijau yang ada di 
Kota Bekasi. Sehingga diharapkan ke depannya akan ada banyak bangunan hijau yang berdiri di Kota 
Bekasi untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari bangunan.  
Hal itu melatarbelakangi pembangunan rent office yang sesuai dengan kaidah-kaidah 
bangunan hijau yang berbasis dengan EDGE. Selain sebagai tempat mewadahi kegiatan sebuah 
perusahaan, namun juga bangunan tersebut tidak membutuhkan energi yang besar sehingga dapat 
menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. 
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